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В настоящий момент замыслы талантливых предпринимателей по всему 
миру спокойно могут так и остаться всего лишь идеями на бумаге из-за вовремя 
не привлеченных в дело инвестиций. У около 80 % начинающих бизнесменов 
встает вопрос об отсутствии или нехватке финансовой поддержки. В действи-
тельности существуют компании, их называют Бизнес-Ангелы – это профессио-
нальные выдающиеся успешные компании-помощники, которые поддерживают 
развивающиеся компании на ранних стадиях их существования.  
В Республике Беларусь такое явление только начинает свой путь. Ко-
нечно, желающих получить такую поддержку много, но компаниями, до-
стойными такого подарка, становятся не все. Организации должны прохо-
дить тщательный отбор, как правило, после них отсеиваются около 80 % 
компаний, т.к. выясняется, что они в инвестициях не нуждаются, или бы-
вают другие ситуации, как, например, когда стартапам нужны многомилли-
онные вклады, на что компании-помощники пойти не могут. Такое явление 
довольно-таки частое в IT-проектах. Поскольку в Республике Беларусь эта 
отрасль на стадии развития, у таких компаний нет возможности вкладывать 
денежные суммы больше, чем сто тысяч долларов США. Однако в более 
развитых странах в этой области такие ограничения могут не быть, либо 
быть, но на более крупные суммы денег.  
Как правило, Бизнес-Ангелами называют компании, т.к. часто идет речь 
о деньгах, которых было бы много на одного человека, но которыми могла 
бы обладать целая компания. Однако в истории есть примеры людей, 
которые готовы инвестировать какую-то часть своего капитала в проекты и 
разработки других людей и компаний, в том числе и граждан Республики 
Беларусь. Такими являются Андрей Шиманович – когда-то, обычный 
парень из Бреста, сумевший построить бизнес в Лондоне (объем вкладов 
превосходит 250 тысяч долларов США); Олег Хусаенов – белорусский 
основатель компании «Зубр капитал» и «Атлант-М» (суммы сделок не 
разглашаются, но есть информация, что речь идет о десятках миллионов 
долларов США); Юрий Зиссер – белорусский предприниматель, 
основавший поиск tut.by, готов помогать молодым и предприимчивым (о 
размерах вкладов информации нет).  
История показывает, что Республика Беларусь, наряду со многими другими 
развивающимися странами имеет все шансы развиваться и прогрессировать 
дальше за счет перспективных идей и инициативных людей. 
